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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, y
octava regiones y Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va-
rias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
otorgue pensi6n por agrupaci6n de cruces del ~érito Mi-
litar con distintivo rojo, que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en los artlculos 49 y 50 del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder á los com· .
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con el
sargento maestro de banda del regimiento Infantería del
Rey núm. 1, Emilio Bello Mateo, y termina con el guardia
civil de la comandancia de Tarragona, Jesús Saez Toledo,
las pensiones que en la misma se les señalan.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para el abono
de las citadas pensiones se tenga presente cuanto previene
la real orden de 2 de enero de 1902 (C. L. núm, 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 191 I.
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha SE-rv:(Jo disfJo-
ner que el capitán' de Ingenieros D. Juan Vigón Suerod{az,
que ha cesado como alumno en la Escuela Superior ·de
Guerra por real orden de 28 del actual (D. O. núm. 216),
quede en situaci6n de excedente en esta región, debiendo
disfrutar desde 1.0 de octubre próximo de las ventajas
asignadas en el articulo 13 del real decreto de 31 de ma-
yo de 1904 (C. L. nóm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 30 de septiembre de 1911.
L"UQu.e
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos df' Guerra.
Sección de .'mlillslfacIón Kmlar
CRUCES
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 19II.
2
'\:..' ..
~~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñores Capitanes generales de la primera y tercera re·
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
pCli}Cr que el capitán del 7.° Oep6sito de reserva de Ca-
halle' {a, D. Manuel Herbella Zobel, pase destinado al re·
~imie!:t\) Cazadores de Alfonso XUI, 24 del arma expre-
fiada.
Lh real orden lo digo á V. K. para !lo conocimiento y
11p.:ni;; t:f~·ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dúJ 30 de septiembre de 19II.
.., .".
•••
SUCIÓD de taballerID
"'." DESTINOS
S!Kdou delrtlllerla
MATERIAI: DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la cCo
misión de experiencias, proyectos y comprobaci6n del ma·
terial de Guerra», y teniendo en cuenta la conveniencia
ue que el parque de Artillería de esta corte disponga de
dementos suficientes para poder enllanb.r las ruedas para
material de campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto y los presupoestos para la construc-
ción de un horno para calentar llantas y de una máquina
p~ra estirar y conformarlas, cuyo importe total de 4290
p~setas será cargo á la partida de «Atenciones generales:>
del vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
S"'ilor Clpitán general de la sexta regi6n.
S"ñores CapiUn Reneral de la tercera regi6n y Orden&-
,lor de pa2:0S de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los capitanes de Caballería D. Antonio Garda
l1~nítez y D; Jos.é Frutos Dieste, que han cesado como
aiumnos de la Escuela Superior de Gue.rra por real orden
de 28 del corri~ntemes (D. O. núm. 116), pasen destina-
dos al 2.° y 7.° Depósito de reserva, respectivamente; de-
hiendo disfrutar desde 1.° de octubre pr6ximo, de las ven-
I:>..ias asignadas en el articulo 13 del real decreto de 31 de
mayo de 1904 (C. L. número 84).
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
.lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1911:
© Ministerio de Defensa
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Madrid 29 de r;:c\ptlembn' de 1~'11.
C"," I ,O'.'"~C, I ""'Oro do """>rol" "," ''',o. .~-,'i~~
Rpglmiento [nfanterí<'. dE'l Rey, 1. Sarl!.o .ill:~"9-1 . ...•.• 1... ¡ ~
tro b"'1l<.la.. IEmIllo nel!o i\, ....eo .. , ..•...... \ L.es.. . . . . . . .• . . . . . . . . . . •. . ..•.. , [, !
Idem de Zarogoz l \ 12 y e:tja de reciu- I :
tn de Vsideorl"ifl.. . • .•• . .. • .... i~aho... '" J<,sé de IR :Fuel t", Péru~ .. , ..... TI·~i.'••.••.•••.••••••••.•.•.••.... i ¡; :
B:;.tIl11óu C"zad"lBII de Catlllul1~, 1.. "r,l<llid" ...•. I~hHeo Pél'e3 Giillto .•.. '.' .....• ,Tres " '. . .. · •.......•.. 1 ;)
Idem da In,;¡ Navl!f1, JO IS"rg.o cl,me.! 1I t:.s •....•. ','lntoniO Prisco Rfy ....•...••.. ¡Tres................•............ ¡
Comandanc1a <lA la GUf.!··.ll:\ civil de; I '" .' . . ¡
21 tercio d~ Oabal1eriH•...•...•. ,C,¡,ho •.••... ,dlttOOlO Hldalgo l'Ol'1'as .......• ITr,·,; " .•..•.•.......... " •..•. ' .. I
OO'l'lIud:mdt\ de la (~util"Ji;¡ dvii dfl i :
.Jafll '" ¡"iultl',ih 2.<' .. ,i)riFté,blll MonH·j') Pndilla. ....•• 1'F.'r>~"" .• , .•.•..•......•... , ..••. 1
Idomfd.1d.d.('CiUd~d l:iG.d :i)tro ¡'.rO,é Romani\I.·tn.s....•••.•.... !:rp;;•........•...............•. ¡
Id d í ¡ d \ . 1 . 1" 1." (' l' l' '1' l.··. I o I"m f • (, e 'll l·ne.1R " "t1'o ¡,l'anC1SCO .n a.HlyUI ormo !"l1ll..r !
:dAmíd. íd. de Tllrl'age:r:a Otru "I,re"úd Sáez Tolt!do ¡Tns ¡
•
.. .. ..
INDEMNJZACIONF.8
Excmo. Sr.: El Rtcy (q. D. g.) sella servido aprobar
las comisiones de ql:e V. 1:.<;. dió cuenta á este Ministerio
en 16 de agosto próximo 'pasado, desempefiadas en los
meses de mayo, jUllio y julio últiwos por. el personal com-
prendido en la .relación qu~ á continuación se inserta, que
comienza con D. José Casasr.I)'.~a:¡ [lur(..n y concluye con
D. Tasé Casusnovas Sancho, declartnJoJ..s inc1emnizab1.::s
con los beneficios que señalan los artíclltos dd ri'glam .ll-
to que en la misma se e:<presan.
De real orden lo dj~o á V. E. par.. su conocimient I y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a~ ~5.
Mad.rid 2Ó de septiembre de 1911.
LuQtTiC
Seflor Capitán general de JJalear:::s.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Oe~l\mp~J1l1l' IntArinBm~ntl'll I
10B carl-tOS do 10f! ~ervicio¡;
,
:nayo. HllL , S Continú~.Ildmlnialratlvos y COUliSlJrlO\ 24 1> ~ ~
,
i
Ju,biUtlldo de dicha plaza .. I
1I
,
i
1"
De,.mp,.";,.t"" .monto'''1
carjl;OS dll 108 serviciol! ltel· Hlll 26 junio•. 1911mlflÍ",tl'ativo~ y ComiBlIl'Íu 2-1 mayo.
habilitado de dicha pbtzn •.
l'
'R;"tir:l. nn C1on~~jo (le guerra} I
,lll oficialp 8 ~t-lllt::rlllrs:..... 28 .iulio .. UlI1 ) ~ » 4 Conti IoÚ~.",,~~.II~' y fij.. 'a "'t"61 í : .... llJ • 1{ll! 11 julio .. 1!l1l(¡I·.I I"yé~ .............. "Il~ ¡;
~c'.mpan:lr nI nntllrluf ieC~
COIIIO 118i~tente ...•...•.•. ·1 12 íl1em. Hlll 14 ídem. 11111 B
A!litltir CI)!Il0 vucal á un Con-'
, "ejl) dI:' ~uerr:l ............. : 31 id~m • 1911 31 ídem. 11)11 1
l),lllduccióll '.ll:! clIu.lalcs .•... 1 1 idem. 1!t11 1 ldem. 1911 1
n<1ro •••••.•••••••••.•••••• ! 1 hle/f, • 1\)11 1 Idem. 1911 1H~c..r t!nl.r\'gn P.II el parqne <!1'1_~rLílJerill do 60fneilee Man-I
"'....,., "'Jbmllt"" llfltdl ;l,u~rp"l 1 hIero . 1!J11 1 idem. 1911 i 1
[¡,tllll¡¡11' y lij:\r la p')sicitin 1
«Ei PIl!6s~...............112 iclem. lUll 14 idem. 1911 I 3
l;:~ppc('íon:\r 1'1 mat~'I'(ll.i riel
/tucrra nl)arcado en Jo~ al·
¡j.:,ccn<.1S y (.I"~lr 1:l (~llrtn· 1 ídem. Hl11 1 idem. 1911 1
ch.!I'Í:\ que d..bía !lcr ccmc.~
tI,la n pruAbns qntmiel\s 1'1"
gbhicnb.ríus ......•.... , •[ó'm ...... .............~ 1 idem. Un1 lldem. 1911 1
[!;¡;¡tl~'~hlr y fijar la pOHició/,
idem . 1!J11 ídem. 1911li 3d'.1 Puyé~l>............... 12 14
Dirigir y concnrrir á IRBe¡¡CUe-~
hl!! p~ActíCI'~ de conjunto 16 idem. 1911 31 ídem. 11111 16
de BU COlJ; pallf:\ ••••• " •••
Idem ..•.. '" ...•.....•••••
I
idem. 1911 31 idem _ 1!J11 15JIU
ldem f •••••••••••••• II ••••• 16 idlilm•. 1911 31 ídem. 1911 , 16
dc.'Cl1~ tu.o lUGar
la (\Omlllión
PUNTO
'RtldtlOJI '!ID' 'SI !!!.!-'-' __
de sn
residencia
24 IIPl1.lm.a .•..• ·IInca.. '.: .
24\IlIhon...... VI.. rclld.·I· •.....
24 Ibiza •••.•.. P..IUla ..••..•..
10 Ilr~em ¡r<fflm .
10 Ideen ••••••• Vllrírofl pnoto!ldp
I Mallorca ••.•. "
10 Y11
10 Y11
. 11
10 Y111 (dero •••••• ,
IOyl1 ,[tiern ••... ,.
·· ...a~1Ij ~ ~ ~I
1~ !)~III---=====;=======II:s,o o- ¡:¡. 1;::
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NOMBRE8
MES DE JUNlO DE HI11
MES DE MAYO DI<; 1911
Clases
Soldado .••.• 1Antonio 1I10rey Marlmón......
. .'.~,
Cuerpos
Idem .
Idl"m ..•.•.. '" '" .••...... 11.er te~.iente'l » Gulllermo Garc(n Alemaft)'R~g. fnP de Ml\hón. 63 .•... ¡otro »Enrlque Fe'Dández A.yán ..
Bón. Caz. de Ibiza, lO .••••. 2.0 telllellte. , Gabriel Ferrer V~ñy .
I
Id'm•..•••.•...•.•....••.• Io.p"" 1• M'x1m. üI.'" " >",do 1In YIllild,m 1In" )
\
fllem 1]
PoJlcum . " ..•. ~
¡Varlos puntoSdj'l1.. l!lla dtl :\.1>1-(10 lIIuem....... ~~~.~~.~ ~:I~~J:f'-~
Comandancia Alt.1l Mallorca. IHe. Cl)ro:lel.l :'> Bernardo Fem\ Fluxtí .....• : lO y 1lIlP~lmn .....• 1Pul~e¡:;;'~!\ ....•..
----'1
I
AdminiBtración Militar IOlcllll 3.°•.. 10. JOié Ca;CRI:lDOv::S DurAn •... ho ynllPlllma •....• llb!:'.'- l
II
Administración :lIilitur IOMal 3.0 1D. José Ca~anovasDurán \lo ylIIIPalma llbi?!\. . ~
11~1ahón .....• \palm:t .•.......¡
Palma Pollenpn .....• '11
22 Illdem ·lldenl .
Reg. Inta de Úlca, 62 .. " /Coronel. 1O. Ubaldo Cr.1cro ldiarte 110 y 1.1 Iucll iP~lmR .
Idem I .\uxillar al.
, maceneB 1.nl~ Antunio Hiblls Ralnón .....
C(lm&ndnneia Ing<'. }fallorca.. 'crone1. . . •. ~ 1{1:Ulón Fort y Mediua •...•
Idem /Capitán 1» Rllfnel Ferrer l\Iasanet .
ldem.•.....••••..•••.••.. 'j1.er teniente/
(1<:. R.)..... ) Mariano MutCnez I\folera .••
ldem .•.•••.•••••••••••••.. I,or teniente » Manuel Bllrreiro Ah'arez .•.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviio aprobar
las comisiones cie que V. K dió cuenta á este Ministerio en
12 de julio, 17 Y 2 S de agosto y 6 de septiembre próximo
pasados, dcsempenadas en los meses de abril á agosto últi-
mos por el personal comprendido en la relación que á cen-
\
. tinuaci6n se inserta, que comIenza con D. José Mollá No-
guerol y concluye con D. Francisco Montalbo Diaz, d~­
c1ar:Jnoolas indemnizabIes con los beneficios que señalan
los artículos rtel reglamento que en la misma se expresan.
t De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimientc y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aft IS.
Madrid 26 de septiembre de 19II.
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SI,",l'"¡ "'" ,I •
llIiJe',r¡ • ~ 10111 lSIl\Uril •.
~OMBnES
MES DE JULiO DE 19H
MES DI~ ABRIL DE 1\)11
~la,-;e5('til'r¡'05
OJr: r'~iilA (le Zap!ldOTf'B dc laI1,,!, l' . \teCl!InK1H1Rncia 11ll Ceuta ..•. \. .me] .
1
\Otro .
Rt'g. mixto Artí l1"l'f:~ (lEl Ceut:1j ::;~l'gtllto •...
I Al'tilero 2. o.
ldt"1T: luLO. Je Cm:ln., (JO...... \Sargmt,;¡ ....
n..g-. rt.L~ C;.',;tn, 60 12.° tenisilte.
Relac.!oll· que .$8 ella
....._~_.~~.. - - _~- '~i~~¡ PUNTO _ _..~"'" •..-~~~_•... ",,'" '." ."-' l¡'ECU¡""'~"";""''''';~í~''''''''''''-'=-----
",<» ...JI ,,- tl~ l:I <:> ~ ------11' an "ue "'rfncA0'11l e;¡ qu~ terlnln~ ;lC::PC>~I ~------'.. ~'l " "r- .....
c.s:s el! 'j el' c. ~ Id _. -- :: 1Ob~CrV4Cf(\1:e~~¡~~i res~:c:ciA df'::::~::;:l:·~:n il, Q"l.,,,,nC(.Ill.cr. 11 1 DIR¡--:;'=-I A~~ ~:I ;':-'1 Añ: r ~~·!I ··---~--··I~·----·- -~ __ o __o -- .- .... _ •• - _.,
i ¡I /1
I ·1i (~Sli!lir :11 c;tti!lO de raf¡¡f;tI~le-'
, , grdíg 6et¡,blec¡,lo ea (·1
P. J " y JI' N'<7 "". , O .1 i '. ,'J .' Cl!lltl'0.r~II.~t-r .. t~:;nÍ('? y del
. Ofe .10 ,\ ,.,.,ucd...... I .!'.1: Ceutft...... Alld¡ \ cO'(;l1I1lC:l(·¡:.TIl:'l'l, e:e(:u'l rf"ll'il I Cl'·.ltJn dEl 11 de ll~'1l'ZO Úlli-\! . J·.O (D. O. Plm. &8) ...•..•
» ,~~I(I: r,) M!tTtine1~ <?Jdla ..•.. '10 y 111' Alg¡ cirl\!'.. .. '\!eli!II', .....••. ~(1(,ndn;~dóll d.; J'(!r.lt~t:lS nI. re- ¡.~lJllo;~ Hodl'l",ae;-, 'IeJedor \ 22 ;ldt'lll..... I<lom.......... 1!!,.Ult!l~t,O ~.lxto ,le .\rUle,\
~"~Il(~'E'C()Cadlivn Chllves..... 22 !Idem fdem.......... Ud. <1(; '··.eI11l& .
D. :\-il\un;:! [todrlgl1e~ Fen;án:iez 22 l!iJ,~uta•...•.. Al'ehE'nt....•.. "¡·'(}:lIIdudl· jI'. pHI·tida dtllJ'IÚ¡!\-¡1 I I f l' 1 1I 1"
I
. t.. 1," '\1" I 11 . 1 J' ,.,~ 1 91) Idem. 1!J1] <)ME~ Dl~ MAYO DE 1911 1I 1
1
''''-'(' v,' " 11 Hem. ~•.-
I t l' \A8¡~th' ld e'lr~l} do r:lllio\ "dl'- f
l!;lJfi:l .. ~t:; bJecido (-:1\ "1ü"~.¡.:;jiíilo de ~:lp:vll;.n.'F< de 11I11,fo= t(,li ,Y, l' I .~' (.".: 7"'(0"" • I " 1;"", .: '.1 : Ct'ntro gle(:Ír<.tócnlco y tls.e",!, 14ndll..,clJ. de Cellw \ (. t .• \D. J( .. é IIL"" ~ _" .•.. rul .•..... ,10 _ 11'1 JI. .. t. :\ \ CIJlhulllo::n':.wnes, según roal!
! '1: J o'lkn ll*> 11 .tJ<l l~~rzo lílti-\
' . • f.'" Ir J (. 1 °1 . U"\
1
I f··· .. , .. ·h ' "',; 11 ,1
MES LB: JFNIO PI': 1911 i 11 I! :1
1 ¡:: 1 iAsi~til' ill (m'~o de t'r"iio~~l;ll-'
~ \ grafi:1 ('str,hltlclrio tn ell'l' ~('l1tI'O glectl'otól:l1lco, f!'.
l! . 1 giÍlI ~t,,·1 ('rrlt!u de 11 r.!~I 'r.' <i Id' l' mr,l'~O úllÍkllu (D. O. lIúmfl·
. [d,·m .•••...•.........•••. ILer ter;¡t'l1te.IO. J,~é \l:,llá SO~I1('rol •••..•• 110 yl1,'C.Jl\tll.... ' J[IIl'I,T : ,:11'1-, Iv i¡~) ha~:R ~l dI:!. 10 ;le jn·.
. !I ¡ (.t' ' .ftip, Y .!eK:!Q ,,1 ¡H:l ! 1 :tI'II 1 IlIllldo de 111111 eatac!,\n l'1I-\I i· li h telq.:1'·. fICt\ de ca". p!'fi~
1 r en L"nche, S('~I'lIl re,,1 01'-I , dt,J( telt'gl :íJi,~~ Úl;l 10 .!d in-
i di.::"uu lJ1E:i!.
I 11 11I • .
, Al ¡rlIU1,j¡¡ di" 1111'\ e¡.;tRclóll 1'a-)'l' ( d\l.ttl·¡"~rá/\.;a clt' cnmp"fi8
Idr 11 ...•..•.••.....••..•.. 1I.u· t<.·¡¡¡~ tr.' n. Joró }!ollá XogUl'l'ol.., •.••. /1:> YlILc-uta•....•• J"l!·nehe \ t'n J,·I':idu., B?gÚU ra,l 0,'-;·
. ) cteIl tel:gr~1ie,1\ .drl 11) del\
\ !uti·~ de lllDlO 11ltllI;O '
MES Dr; A.GOSTO DI~ HJ11 I! I 11 ~
D. Fmnclst'o Montlllbo Diaz.. 10 Y11 ¡I Oeutu••.•... /Cií.tU;;>¡, ..••...•• ! A:li¡¡til'loIl c:·:.;cmao ot'ga,n;zf,do. I I I l'
I I 1>"1' IR sociedad «Tiro Na-cil'llnl•.••.•••.•...•••. , 12 agosto 1911 22 Rgoato 1911,1 11• ------.
Madltll 26 de Beptlembl'o d'l 1911. ~ .Qtm .:.
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Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del GonsE'jo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador' de pagos de-::Juerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.:. En vista del escrito que V. E. dit'igi6 a
este Ministerio en 22 de abril último, remitien,io ct:rWica-
dos de los reconocimientos facu¡tativos.~ufrid(".sp~"'r el ve·
terinurio primero D. Alejandro oe Gra:lo Arroyo. en ,,¡tua·
ci6n de reemplazo por enfermo en esa región, el Re} (que
Dios guarde), de acuerdo COn lo informado por el COl.sejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del actu~l, ha t~nido
á bien disponer que dicho oficial quede en la situ.lción
que determina el artículo 31 de las instrucciones aproba.
das por real orden ele S de junio de T90S (C. L. nÚ:>.1. !O!),
hasta que le correspo¡;da ser colocado en servicio activo.
. De real orden lo dig<) á V. E. prtr3 su conocimiento
y dem1.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 19I1.
1.° octubre 1911
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Señor Capitán general de la quinta región..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al auxiliar mayor del Cuerpo
Auxiliar de Administración 1'.tJilitar, con destino en la In-
tendencia de esta región, D. Regino de la Peña Palomo,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 7 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
nec~.
De real orden lo digo á V. K para su conocimient<,> y
dem§s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 30 de septiembre de 1911.
~ ;p;. ,... .... . RETIRO~.··· ,- :' .... *1 De real orden l~ digo:í V. E. para su conoc~mientoy
. . '. . demás efectos. DiOs guarde á V. E. muchos anoS. Ma..
Excmo. Sr.: Accedle~~o:ílo sohc~t~do P?r el .a~:lu- drid °de se tiembre de 1911.
liar mayor del Cuerpo Auxllm,r de Admln1stracl6n Mlhtar, , 3 P J)1Qtra
con destino en la Intendencia militar de esa regi6n, ~on 11 Señor Ordenador de pagos ele Gue!'ra. .
Manuel Hernández Gil, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Zaragoza; disponiendo que sea Seño~es Capitanes li:enerales de la segunda y c~arta re-
dada de baja, por fin del mes actual, en' el cuerpo á que glones.
..,.pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de f;eptiembre de IgIr.
-----~
L"QQU~
.'lC ... '"
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Preside".te del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
,. :,''"
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 9 de agosto pr6ximo pasado,
solicitando la reposici6n de la balanza de b~scula para pe-
sar masas que utiliza el parque administrativo de suminis-
tro de esa capital, por encontrarse en mal estado de ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
el Establecimiento central de los servicios administrativo-
militares se efectúe la remesa al cit"do parque de la ba-
lanza de referencia, debiendo participarse 'oportunamente
á este Ministerio la salida y er.trada de la misma en los
respectivos establecimientos, y aplicarse el consiguiente
ga~to de transporte al capítulo 10.°, articulo 4.° del vigente
presupuesto de este departamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 19B.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
. Señores Capitán g~neral de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y IJir~ctol' del Establecimiento
central de los servicios administrativo-mll1tare:s.
0.0
netlo! a~ ~a~laad Mn~r
BAJAS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po!" el mé¿i·
co 1.0 de Sanidad Militar D. Erluardo de Villegas y Do-·
mínguez, con destino en el 4-° Establecimiento de Re-
monta ele Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdr¡ con lo
informado por ese Con!':ejo Supremo en 13 eiel coniente
mes, se ha servido c.Jncederle licencia para contrael' matri-
monio con D.a Juana de Dios Herrera y Muñoz.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1911.
LUQUlll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
* .'" *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Dor el Olé-
dico primero ele Sanidad Militar, D. José A~o Slocker,
director de la enfermería militar de Nadar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo h\f0rmado p:>r ese Con-
seje Supremo en 16 del corriente mes, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña An·
urea Galán y L6pez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
ulhl .:19 el., "pr.tiembre de 1911.
Ll""U1iol
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer..:-a y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
."'. '"
RESERVA GRATUITA:
Excmo. Sr.: Nom'brados alumnos de la Academia Mé·
elicomilitar por real orden de 29 del corriente' mes
(0..0. núm. 217),los médicos provisionales D. Blas'Hidalgo
Sánchez y D. Antonio Ortiz Marugán, destinados, respec-I Excmo. Sr.: Accecljendo á lo solicitado por el médico
tivamente, en los regimientos de Infantería de Alava nú- provisional de Sanidad Militar D. Olt:!gario Llamazales y
mero 56 y Albuera núm. 26, el Rey (q. D. g.) ha tenido Olmo, con destino en el regimiento Infantería de Ar!rialu-
á bien disp0:1f"\" qu~ -:-aURen baja, po,' fin del mes actual, en ! cia núm. 52, re~idente en la actualidad en Le6n, el Rey
el cuerpo de Sanidad Mtiitar Cvn);) tgjes médicoa provi- 1('l' D. g.) ha terudo á bien disponer que cause .baja ,;11 el
sionales. I ci'ta:do cuerpo de Sanidad. c~mo mé'dico p'roVI'5ioniSl, y que
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,eonti,,6e fi~U!"a"do en la reserva gratuita facultativa del
mis¡no h"sta cumplir su compromiso c.on el1:'..jércíto.
O", (toa. t)rd~n lo ''li~o? \¡ "'~, llarlf .... U ¡;umlctmi~nt(' y
~em~s etectos Dio!; guarde á V. E. mu<=hos años. Madrid
29 de septiembre de 19' l.
CUQue
,Señor Capit~n genf"ral de la s"xta regitsn.
St ñ"res C;¡pitár'l g"'neral cie la séptima región y Ordena-
dor de pagus l1e Guerrd..
!l' .* *-
Exr.mo. Sr: Accertiendo á lo so1icitaJo por el méHco
¡m-.vison¡,l cie Sanidaci Mil tar D. José Villaoz y Pujana,
con "wstino en f-l r"gi01\i;--nto Ir-fanteda de Cantahria nú-
mUlo 39 ..1 1~f'Y (q. D. g) ha tenido á bieJ1 disponp.r que
caus.~ b"ja t'n el cita,lo cuerpo de Sani:1a1-t, como méiicu
pr"vt-ill.,':.I, y que ca' tinú.. fi~\lranno ..n la res"'rva gratuita
f,cultativa dd mismo h'Jst... cumplir su compromiso con el
l::jé rClto.
Do> real orrJen lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~m;is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrto 29 de septiembre de 191 l.
Señol" Capitán general de la quinta región.
S~ñ.orOrdenador de pagos de Guerra.
ll'!l' .0\0
Excmo Sr.: Accerii(o'no~(l á lo solicitado por el médico
prl1vision::tl :ie Saninad '\:lilitClr D. Ad0110 Ordz de Z:'írate
y L"'\-lez, de&tinado al r"g'miento Infantería de la Reina
núm~ro l, prol;erlente del b .• tallón Cazarlores de FíguHas
núut:'ro Ú, 1:'1 Rey (q. D. g) ha teni -lo á bien disponer que
C::;¡'lS'" baj; en el citado cue:rpo de Sanidad, como méJico
·provisic.nal, y que r.onti"ú" figurando t'n la reserva gratuíbt
f¡wult<Jtiva del mi¡;mo hasta cumplir f-tl compromiso con
t,i Ejé¡ctto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 19I1.
Señor Capitán general de la primera región.
Señc're¡¡ Ca:,it~n general d? la s~gunda región y Ordena-
dor de pagos d~ Guerra.
.. ,
SeuJ6n de Instrucclan~ ReclutamlentD vCuerDos dlvmos
CONTINUACION EN EL SERVICIQ
y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Visías las instancias prompvHas por los
guardIas de las Comandancias de ese cuerpo que se citan
en la siguiente relaciflO, que colmier,za con Francisco Orús
Poyudu y concluye con F,-anci'lco Fidel G,tnzal0, en sú-
plica oe que se I~s conceda, como wacia especial la re-sci-
si6n del comp"'omiso que tienp.n contraído por el tiempo
y en las fechas que en la misma se les consigna, el Rey
(q- D. g.) ha tenido á bien accf"der á la petici6n de los
interesados, con la condición que se dl:'termina en las rea-
les 6r..lE'nes de 24 de diciemb"~de .1897 (D. O. núm. 29r)
y 3 ( de octubre de 19í O Ce. L. núm. 215), previo reinte·
~ro de la parte proporcional del premio de reenganche
r.·cibido y no devengado. en armonía con lo que prec~p­
túa el a·tículo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De re,.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 30 de septiembre de 19II.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la. segunda, cuarta, sexta
y séptima regiones y Ordcllador de pagos de Guerra.
'R,elacfdn fue 8/f eitll.
NOMBRE!!CLA'lESComIlIl'~anelas
,--.----------------------0;-------------------------I del (l:~~~Zmi80 I!I • ", 'AlÍos de duración
1 1l11l :lJes Año i
-------1-------- - - - r----E~tc..•••.•••.••• '_ ••••••.• !Guardia..••.•..•...• , .••••••••••• Francisco Orús Poyuelo ••.•.•. ,i I f<.:bro. 190 9 [ 4
León. '" ••.••.••••••••••• , (:11'0 Vicente Gago Dií'ieiro •..••.••.• , 25 abril.. 19 1 0 3
Cádiz Otro _ ~icolás Pella Sánchez .' 23 ag' .sto 19091 4
Al'va '. Otro , •. 'llias Egu:guren Eigarresta , 2'J julio.. I'JIO 4
Barcelona, •.•..•••.••••.••• Otro ••.•..••••• , •••••••••••••. , José Salguero Lozano.•.••. ,.... I abril. 1 90 9 [ .~
Sal1tande~ Obo luan Cruz Mesa ' 13 marzo. 19 1 1 I 4
Cabal~ería 21.° tercio •••..•. Otro •• , ••••.••... , ••••••••••••• lrancisco Fidel G..onzalo,..... .. 13 junio. 19 11 4
J\lddrid 30 de septiembre de 1911.
Excmo. Sr.: Terminado el pJazo reglamentario de ad-
misi6n de instancias para proveer una \'acante de coman-
dante de Infantería q'.le existe en la pJ.mtiila de la Aca-
demia del arma, anunciada por real orrle'l circular de 16
de agusto próximo pasado (D. O. núm. 18 l), el Rey (que
Dios guarde) ha teni.;o á bien designar para ocuparla al
de'! referido empleo D. Agustín De1gario Criado, actual-
mente en situact6n de excedente en la primera regi6n. y
prestando sus servicios, en comisión, en el, expresado cen.
tro de enseñanza, rlebierdo percibir la gratificaci6n de
profesorarlo con cargo al presupuesto.
Oe rpal orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 30 de septiembre de 191 l.
DESTINOS
E~cmD. S~.: Termirlad(1 el plazo regtam~ntario de arl-
misió'l de ¡n¡¡tancias pa' a proveer una v 'cante de capitán
prC'fesor, en c01ni¡,il'ín\ en la Academia de Infantería. anun-
ciada por r .. al o:den circular de 17 de agn<:to p ..6,¡¡,imo
pasado ti). U. núm. 183), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hien designar para ocu}ldrla al riel rt'fel'Í.1o empleo don
Fal,sti"o Gar, í;¡ har~oitia. p~rteneci~nte á la res.:rva de
Lérida núm 68, d...bi"'ndo percibir la gralificadón de pro-
fe:;orlldll con ~argo al fondo de matedal de dicho centro.
De I"<'al orden lo digo á V. E. para su c0¡10cimlento y
dp",,~s ",rectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 d~ st.~ptiembre de 1)11.
'LUQUll
S~ñor Capitán general de la primera regitin.
Ser.ores CapiUn general rle la cuarta rE'gi6n, Ordenador
ele t)ag"s de Guerra y Director de la Academia de
luf.ut;;rfa.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Infantería.
.", ..
de la.
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,LUQUJ..
.'" ..
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.; Exi~tif'nl0 una vacante de
primer tf'nit>nte a', uoante de proft'sor, en cnmisió", fOn la
Academia tie Ingenieros, aumpntada por real orden circu-
lar de 20 del actual (:J. O. núm. 209), y dt-bipndo pro~
veerse en la forma qu~ pr~vie'e d real dE:'c't1o d~ ,.0 tie
junio ú~timo (l). O. núm. 119), el Rt'Y (q. D. R') ha t"ni-
do á bien disponer que ks aspIrantes promuev¡,n !>U;¡ ins-
tancias en el termino (1e un mps ;'¡ partir rie E:'bta ['cha
t
acompanando copias de las hnjas de s':<rvicios y rlE:' h:;·.. h 'SI
teni'~ndo presente que 1'1 designado deselT1p~ñar" la clase'
de Reglamentos de 4.° año, compuel'ta de ¡~"'glamentode'
'tb;'as, Manuel del Pontonero, Manual del B,·mhero y Ar..
qUltectul a ¡"'gal, y la supl{'nclü. de ia :l," c!ast" dl'1 mismo
año. con Estt'reotomfa, Cot:\Cl'-ru:.:ci.:'ín gen''tal, Cimentacio,
nes, Arquitec.tura y Obras en h·s nos y en pI mar.
De r(.'al orden lo digo á V. E para su con"c;fl\jent~')"
demás efectos. DlOS guarde á V. E. mU'.hos ario>. Ma.
drid 30 de s<'ptiembre de 19LI.
'" "' ..
... '" .
LUQU,!S
Señor Capitán general de la primfra r~gi6n.
Señores Capitá'l general de la tf'rcera rt'~i6n, Prf'sidentl"
del Const'jo de Administraci6n del Colegio de Nues-
tra Señora de la Concepci6n y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del E:'scrito que V. E. dirigi6 á t Vinader Tirado, pf'rtE.'roeciente á la caja de rt'c!uta de PI0.-
este Ministerio en 1~ del mE.'S actual, al que. acompaña cer- I sencia núm. 16, debiendo percibir la gratificaci6n de pro-
tificado de reconocimientu facu:tativo sufrido por el oficial j fesorado con cargo al fundo de material de dicho 'centro.
primero del cuerpo AUXiliar de Oficinas Militat:es D. Sil-! De rE.'al orden 10 digo á V. E. p~ra su conocimiellto y
vestre Aparicio del Cerro, que se encuentril en situaci6n i demás efE.'ctos. Dios guardf.' á V. E. muchos años. Ma-
de reemplazo por E.'nfermo en esta regi6n, yen CDYO docu- drid 30 de septiembre de ígIl.
mento se hace constar que el interesado se haBa curado
de su enfermedad, el Rey (q. D. g.) ha tt"nirio á bien con- Señor Capitán general de- la primera rl:gi6n.
ceder al expresado oficial la vuelta al servicio activo, que- , S - O d d d d G D' t
dando en situación de reemplazo forzoso hasta que le co-l enloreAs dr en.a dOlO I ef¡ Ptagoís e uerra y lrec 01' d~
. • a ca emla e n an fi".' a.
rresponda obtener colocaclOn, con arr~g10 á lo precep-
tuado en el artículo 3 r de las instrucciones aprobadas pr.r '; '" lit 'li
real ordE:'n circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú- : VACANTES
mero 101).. .. I Circular. Excmo. Sr.: Exitien,{o una vacllnte de
De ortien cie S. M.lo. dIgo á V. E. para su conOClmIen· '1· comandante y otra de capitán, las rlos en comisión, en la
to y dem~s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. . Academia de Infantería aumentadas '01' réal oden c· .
.M d 'd d f b d ' ¡; lrcn
'a n 2g e sep lem re e IgIl. lar de20 del actual (D O. núm. 2(9), y debi",nd•.' provct>rsalUQt1~ f'n la forma que prt-vie'1e el te"l ciecrptn de LO d" iuniu
Señor Capltán gE,neral de la primera regi6n. último (!J. O. nú·u. 11g), pi R:>y (q, D. g) ha tf'nid .... á bien
Señor Ordenador de pagos de Guerra. disponer que los aspirantes prvmue':an sus in,.tanc'as el'\
el térmi:to de U·\ mes á partir de esta fel:ha, al,oo'panando
c"p;as de las h(ljas de servicios y de hechos. tf'nit'n io "re~
sent' que el comandante dt-signadu ctfs('mpeñ;L~ la cla::e
de ingiés y el cilpitán las terceras c1ils"s de segn ,do ar\n,
c;)n mat"rial de i\rtirerfa y el gen"'r;,1 de l;:u<:'(·a, r-g'a'
m...nto para el Detall y régimf'n interinr de los cl1er¡lI'S
(t1tulos 2 ° Y 3°), Detall y Contabiti·iarl, y l;ls s- gund~~ de
se~undo con Pulegl'imeroos de a'geb, a su,,,,rhr V ¡\n,ditlc~
como intronucc'6n al e-síU'tio .1(' la Mec;:\nica. N ,d "Y1f" de
. Mpcár:ica, Qllímica, IJ61voraCl y Exp'osivlJs, Nociones de
Balí'itic:.:t y Reg'amento de Tiro.
DI' n'al orc1en III di~o á v. t:. para su conodmipntr> y
.!em?s ~f ctos. Dios guarrle á V. E. mucho!> años. Ma-
rlrid 30 ..le s~ptifmbre de IglI.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer dos vacantes de cafJitanes profesorf's pn comisión,
una del cuerpo de Artillería y otra dp.l de Ingpnieros, en
el Colegio de huérfan('s de Santa Bár bara y ':'ian Fernando,
anunciarlas á concurso por real orden circular de 22 de
agosto último (O. O. núm. 18,), el Rt:'Y (q. D. §{.) ha te-
nido á bIen nombrar para ocuparlas á los de dicho empleo
y cuerpoll rf:spectivos, U. Pedro H",rrt:ra y Soto, que tiene
su destino de ayudante de camp'-' del comand~nte g ..n ...
ral de Inge;;ieros de esta región y D. Ramón Taix Ato-
rrasaga"ti, con destino en la camparía de zapadores de
M~norca, dt biendo quedar en ~ituación de excedentes en
la primera rE:'gi6n y ¡¡ercibir el sueldo por el capítulo 13,
artícu;o segundo del vigente prt'sup::Xesto.
De real orden lo di§{o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-¡.
drid 30 de septiembre de Igl I. Señor......
'L'og~ e!!!!!!!=""""""~~ ~~""",,,,,,~~~-=
Señor Capitán general de la primera región. I DISPOSICIONES
Señores Capit:in ~eneral de Baleares, Ordenador de pagos l' do la Qu')·/Ol!/lootar.:a 11 \~Ilf1llI·"unr.~ d[J iJstll .dll·n·l·otl!rl·(';.~de Guerra y Pr~sidE'nte riel Cnl1sE'jo rle Administración ~ \) ilMlllJ J UlJlJ\I I¡u 11 IJ 11 1YI O lJ li
~:~;~~~:o de HUérf:n:s..de Santa Bárbara y S'an I y de las De~endenGias Centrales
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de ad- SlccIóll de [abollarla
misi6n de instancias para proveer una vacante de capitán f DESTINO!:!
profesor, en comisión, en la Academia de Infantería, anun- r ,.¡¡
ciada por real orden circubr de T6 de <lgosto próximo pa- El Excmo. Señor Ministro rif> la GUt"rra se ha sf'!"vI:lo
sado (D. O. núm. 18i.), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bio:n displ.h\er que el soIJa·io d(-l re~imipnt'l Caz dores rifO Lu.
designar para OC\lparJa al del referido empleo D. Enrique j sitania. IZ de Caballería. Benito Milrtínez Vivanco. pase á
Excmo. Sr.: El Re-y (q. D. g.) ha tenido f. bien dia,
poner que el capitán de E. M. D. Eduardo de Fuentes
Cervera, que tiene su (l(:-stino en la Capitanía general de
]a tercera rt'gi6n, pal'e á pre-star sus sHvkios, en comisi6n,
como profesor, al Colegio de Nu<stra Srñora de la Con-
cepci6n para huérfanos de los Cl.erpos de Estado Mayur
y Sanidad Militar.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efp.ctos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de sf:ptiembre de IglI.
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Viq1leira.
NOMBRESCl!lS~.
CUERPO DE INTERVENCION
,
Madrid 30 de septiembre de 1911,
El Jefe de IR Sección,
Norbllrto. Viqueira
Circular: Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
tado b) de la primera disposición transituria del real decre-
to de 31 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 183), se
inserta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, relaci6n núm. 23 de las instancias recibidas
en este Ministerio en el día de la fecha, de los jefes y oficia-
les de Administración Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervención.
Madrid 30 de septiembre de 1911;
D. Manuel Día;!, Gavira.
» Antonio Rubio GÓmez.
" Lui,; Hidalgo Salas.
II Eduardo Bayo Pamié~.
;1; Rafael Pén'z ( an"ión.
II Pedro l\Iorente Porras.
~ Agustín Santori Fernández.
~ Juan Montañana Castañero
» José Bcll'érez.
• Leopoldo Estf'I1er l\Iiñana.
) ]u'ln Laorden Fcrnández•
•> Harto omé León Arroyo.
, Alberto Belenguer reclluan.
~ Fausto Gosalvcz y GÓmez.
Ofi . l' » Juan Vilal' Hernández.ICla es prllllcro3 ••...
» ;\Ianuc! 1iacías Abellano.
,. José Vega Nieto.
» Julio Ramos Iturraldc.
) Bernardo de la Torre Castro.
) Teodoro Rivelles Machado.
;¡) Ramon García Lorenzo.
~ Policarpo Ruiz Bona.
~ CarIos Alonso Hilera.
~ Cirilo Junco L6pez.
• Tulián de Grado Cerezo.
l> Julio Macho Huarte.
) Julio González i\Iartínez de Velasco,
» Vicente Tourné v Pozo.
• Orencio Tejada 1\Iartínez.
t Gusta\"o Navarro Nieto.
II Enrique Alonso Castro.
II Manuel Rodríguez Redondo.
» Manue! L6¡:.ez Acedo.
:> Adolfo Beras García.
~ Amador Morcillo López.
~ Claudia Vázqucz Trapero.
lJ Francisco Amesclla Lanzas.
\) ?lIigue1 González de Quevedo.
» Fernando de Lara Pérez Cabrero.
Idem segundos.. . • • • • • •• II Antonio Muñoz Recio.
» I~~naci() Gil y Gil.
l> Ildefonso Gil Tl:'jerizo.
) Aurtli::no Cid Zavala.
» Alfonso ?I1artb Pérez.
, Alberto Camba Martínez.
:'> Ramón Virallé Mosquera.
» José de la IgleRia Fernández.
II Benito Vale Enríquez.
l> José Nogués Carenas.
1
» Vicente Barranco Rodríguez.
» Carlos de Lara Pérez Cabrero.
~ Germán Luño ilIainar.
II Julio Maset Torres.
» Enrique Guisot Martínez.
Idem terceros.• , ••.•••• '/' JI Ventura del Olmo Salina5.
» Fnmcisco Núñez Fernándcz ue Ve~
lasco.
• Rafael Pardo de Andradc.
II iHanuel Alvarez Alvarez.
IW1tlBRES
Relación qul! se cita
Cla.es
" . . .• ,D. Julián Vera Fajardo y Dalmarzo.lnten~entes de UtVlSlOn.. ) » Enrique García l\foréno.
( ~ Gerardo Balaca y Q,ejas.
Subintendentes .••. , •••• J ~ Enrique Díaz y Fernández Cos~io.I » Luis ArelIano López.
\ ~) \Venceslao Alvarez García.l¡) Yaleriano Bosch y Sánche;!,.» Germán Alonso Cuevillas., • • l> Cayetano Méndez Almunia.C0ll11~anOS de guerra de '> fosé Oliver y Alcázar.
1." clase. , ••• , •• , •••• '/ ~ 'Carlos García AguiJar.
¡¡ Felipe Alonso Sá!lchez Arcilla.
:> Tomás Ruiz Pérez,
» Luis Fernández v Ruiz de Lira.
~ Mauricio García Aguilar.
» Edmundo Pérez lrugo.
» Clemente García de Castro.
) Jo¡;quín Ruiz Aguilar.
l> i\lanuel Márquez Díaz.
}) César Puente \\'ilke.
» Mariano Santa Ana Copete.
ComiRarioR de guerra de :> Alberto Goytre Villanueva.
z.a clase... .• . ••.••. •• l) Federico Mir y Blasco.
l> ?lIiguel Conde y Mal·cos.
) :\Iauricio S:1nchez y Jiménez.
II Ramón Maqueda y Romero.
}) Rafael Linares y Casals,
l> Juan Rodríguez Carré.
}) Eusebio Pascual I3auzá.
'> José Pérez Novis.
» Angel Llorente y Poggi.
l> Cesireo Olavarría Martinez.
• Luis Moreno Colmenares.
• Jo"é M<1n;o Jlmenez.
~ Carlos Goñi Fernández.
» Ramón Landa de la Torre.
> Eduardo G<>dino Valclivielso.
II Enrique Carravedo y Eclés.
» Antonio Raimundo Espantaleón.
II Manuel Iborra Pérez.
Ofici:.lcs primeros....... II Angel Catalán y Taugis.
" Ilermenegildo I30nis Ibáñez.
~ Miguel Muro Moréu.
» Felipe Sá1ll.:hez Navarro.
" Cé~ar Ferrer Franchi AU:-tro.
) Jesé Noves Cid.
, Luis Centeno Jiméncz.
• Angel Escalona Paz.
II Miguel Gallego Ramos.
:¡. Lui'> Rodríguez Cootreras.
El Jefe de la See:lión,
Vicente Alarqwna
J~ttlÓn ~n ~\Hm~lstnl~m(.1 t1HItrit
CUERPO DE INTENDENCIA
C"i,·cula1'. Para conocimiento de los jefes y oficiat=s
de A.lmil1istración MIlita", se' inserta ~ contir.uación, de
ord, '1 del Excmo. Sr. l\Tinistro de -1a Guerra, relación nú-
men 6 del perl'o.lal del mencionado cuerpo que hasta
el cjía de h:. fccha ha sl,licitado destino en el de Inten-
dencia.
J\laddd 30 de septiembre de 191 I .
El Jefe de 11\ Sección,
Norberto Viquelra
Ex::mos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
Comannante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordena'lor de P~.l;oS de Guerra.
continuar sus servicios al Escuadrón de Escolta Real por
haberlo solicitado y reunir las condiciones reglamentarias,
verificándose el alta y baja correspondiente en la próxima
revhta de comisario.
Divs guade á V ••• muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembl"e de 19~ l.
© Ministerio de Defensa
O. O. ntim. 218 l.· octubre 19I1: II
El General Secrela.rlo,
'F.l.a8.ric(). dI. Mqr/{(r.iílg¡J.¡ .
.. ,.. ..
." ..
COISeJO SUDremD de Guerra vlIarlna
RETIROS
El General Secretario,
F,derico dI. Madarlaga.
Excmo. Sellar Capit~n general de la segunda reg!ón.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor CapiUn general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Ato Cuerpo
y con fecha de hoy se dice á la Pirecci6n general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Ct>nsejo Supremo, en virtud de lag facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado ]a documentada instancia que en solicitud de retiro
ha promovido el teniente coronel de Infanterfa D. José
Naya .Claver, con destino en la Caja de recluta núm. 75, Y
por acuerdo de 25 del actual ha clasificado al interesado
con el haber pasivo de los noventa céntimos del sueldo de
su empleo, 6 sean cuatrocientas ochenta y siete pesetas
cincuenta céntimos al mes, cuya cantidad le será abonada
por la Delegaci6n de Hacienda de Huesca desde 1.° de
octubre venidero, en atenci6n á que desea fijar su residen·
cia en Adahuesca, de dicha provincia, teniendo derecho «
revistar de oficio. ~
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid Z9 de septiembre de 191 l.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy se dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, ]0 que sigue:
6 F.o virtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de I3 deeneru ole 1904, hl1 I1cordado
clasificar en la situaci6n de retirado, con derecho al haber
mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales
é individuos de tropa que figuran en ]a siguiente relación,
que da principio con el coronel de Infantería D. Miguel
Creus Corrales y termina con el guardia civil Juan Tarrés
Duat.)
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos; Dios goarde ,
V. E. muchos años. Madrid 30 de septiembre de ¡gu.
Excmo. Sei1or •••
'.,' ... ~ " ":" .
NOMBRES
•••
,..
.".."!F. ' '.
EENSIONES 0,.; ."
'R,ltlación. que. S~ 'cUa
Clasel
Madrid 30 de septiembre de 1911.- Vir¡ueira.
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia, D. Ricardo López y L6·
pez, y del certificado fdcultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. :Y.1inistro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para esta corte, aprobando
el anticipo hecho por V. S. en atenci6n á la urgencia del
caso.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de sep-
tiembre de 1911.
El Jete de la BeccJón.
Francisco Martín Arnt(.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n
y Ordenador de pagos de Guerra.
1 Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cueorpo
Subintendente militar.....•. D. Juan Ozcariz Soñano. l" y con fecha de hoy se dice á la Dir~cci6n general de la
ComY de guerra de 2.a clase ~ Mariano Marichalar y Roa. Deuda y Clases pasivas lo que sigue: .
Idem id................... l) HLi1~nA'oCibrián YCde Juan. ..Este Consejo Supremo, en viitud de las facultades
Idem id. . • • . • . • . . • . • • . . . •. II UlS ranzana y abaJIero. 1 fi lid d d h .Idem id. . . ..•.•.•.••.•.... »Aquilino Bravo y Pérez. que e con ere a ey . e 13 .e enero e ~9?4, a exa~1.l-
Oficial 1.°... .. . .. .. .. .. . ... » Dámaso Viar y Espiga. I nado la documE'ntada Instancia que en soliCitud de rebro
Idem íd................... ) Dionisio Martín-Gamero y Martí- , ha promovido el oficial tercero dE'1 Cuerpo Auxiliar de Ofi-
nez. . . t cinas Militares don Francisco Santamaría Mateo, con, des-
Idem Z.o... • • • • • • • • • • • • • • •• • Fe~;;a~o Rlston y Guerra de la i ti.no en la Subinspección de las tropas de la se~unda ~e.
Idem id................... l> Fernando Bringas Acosta. ' glón, y po" acuerdo de 25 del actual, ha concedido al In'
Idem íd................... »Mariano Landa de la Torre. teresado el haber pasivo de los noventa céntimos del
Idem 3.°........... .. ... ... »Gabriel Alférez Maruri. sueldo de su empleo, 6 sean 158 pesetas 63 céntimos al
mes, cuya cantidad le será abonada por la Delegaci6n de
Hacienda de Sevilla desde 1.0 de octubre venidero, en
atenci6n á que desea fijar su residencia en dicha capita!.»
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Señor Presi-
dente para su conocimiento y efectos. Dios guarde ~
V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1911.SlulGn de IIslrucCloL ReclalnmllDto I CUIDas diversos
J;ICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. José Nieto Camprobfn, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se le conceden dos meses de licencia
por enfermo para Villanueva de la Serena (Badajoz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de sep-
tiembre de 191 l.
.
Habiéndose producido una vacante"de pensión de 1'50
pesetas, de orden del Excmo. Señor Ministro se designa
para ocuparla al alumno de esa academia O. Angel Luan-
zes Paris, número uno de la escala de aspirantes, debien-
do empezar el abono desde 1.0 de octubre pr6ximo.
Dios guarde á V. S. muchos aaos. Madrid 30 de sep-
tiembre de IgII,
El ¡efe de la Seoct6n,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director·de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán gen~ral de la primera regi6n.
El Jere de la Bección,
'E,~ci.sco Mllrlln. ktM.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
ReJ./JUñtt q'lU' flP r,t"
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PUNTO
Da RKBIDIi:~CIA. D'G LOS INTBRJ:B.lDOS
1911
1ltll
I\I~1
Illll
'!Jl 1
1\111
11111
11111
.IJIo~
11,,<,tUbTt' ••
, '·ef·(~ •••
I II1~m .•.
1 íllpll\ •••.
1 1.lem .••.
I I<il'w ••••
1 Iden! ....
1 i<il'm .••.
1 Rt'Jlhn••••
1 u(··tuhre.
1 t.Jel1l o •••
.
Año Puo!>lo Provincia I
i\)ll 1.11l' Plllm'l8 ••.•••• oanarias ••••••••••1
tllll 'M.~d!'id M~<tri<l. i
nll ¡ld..m." •••.•.•••• ,d"m .• , ...••••... ,' r¡PD8 dllrecho á. revIstar de
oficio.
1 ¡,tl'rIl •.• 1911 '~I\n ~,·bllfltlát1 (;uipúzcoll. [<lew.
1 :dt'm , 1\111 ·"I\.\.mr~ A'iCtlnte , (.Iem.
1 i l ..m ••. I!JI' '~",.Irt' •••••••••• :\1~111·tlt •••.•••••• .! (tem.
J II1l'm •••• ,(JII P,l.uplonl\••••.•••• Navarra•.•••••••. ·1
1 i·lem ••.. 11111 ¡:"1adrl.I MlIdrld ,
)
ueva mda de doce afioll en
. . . poe"8i60 1111 S'l em'!>le/) Y
lltdem ... 11911 ¡'Vllorta .oo .. ·oo.. Alava..... ..... ... U..n" d,'recho á revistar
! .Ie lificio.
1li.dem .. '11,IIllIAI,d¡,l\lh,vUa•.•••.• "'aiamanca •••.•••. fielle del'l!cho á revistar de
11 I oficl~'1 i.lem • •.. 1\111 LIi N,: v,\ de Métld,. 1~lIdRjOZ .11 i·.lem •.•.• /111 L \)or.jl,bllo • • • •• • • •• • JorJoba •••••••••. Tiene derecho á revistar de
oficto.
ídem.
ULLBRES p'JU. p'EPOSlTO p. LA GUER.a4
ld.,am ••••••••• lO"
l)áttitt •••••••••••••
Mal"lI:"l •...•••• ,.
811l'celona•••••••••
11'lem "O'.
1 '''t'IR ••••
1 a~·)stl) •• ,
1 octuhre...
J '.jAm ••••
21 mIlYo .. ,.
I ... tu[,)·e •.
1 id"lll ,.,.
1 ¡delu .0 ••
Vía
l'''CII'A 1;
cn q\1.c ñfl!J'·U eml,ezar¡,
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26~ 50
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88 02
38 O;l
88 02
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38 O;l 1I
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Arm8ll Ó cuerpoeEmpleosNO~BRES
, Ori"lóbal de Pascual y Bianco.ICllpltan ••••.•••.•• 1Caballería..••••••• 1Alllva.. '•••.•••.
, 'SImón Rodríguez González••• ¡Otro CE. R.)..•..••• 1[nfantería•••..•••• Ialllamanca •••••
, J.•"é OrtlU8 C.orral..l' T. lloronpl , lnhnterfa Gn i "ÚZC"8 .
~ 1<:.III..r40 Sá·Qch..o¡; <:iomllll Otro •••••.•••••.•• ¡rlem •••.•.••.••. Alh:>l.llttl •••••.•
~ R ,l¡t!Tto Martín~z PI"z,,- .•...• Oon,allllante (.ltlQJ.............. ""·jri:.I ••.••••
~ RoriTÍ~MOllwn..gro Rlllsl(ui'r Otro ••••••••.••••• ldem ••.•••••••••. N:·.varr& .
» Aot.,,,lo Ramír..z de Vergtlr ~ I
üómez del Pedruso \1édico mayor ••.•. Sanidad Militar... Mllcirid ••••••.•
lbfl'lón M~rtí Garcea .•••..•.••• J:l)·ablnero••.••.•. Oarahineros .••••.• 1\fadl'id •••••••• ·
6u'll..r01o Na"lU'fO Odstóbal. .•. Soldado lIct<nela.lo. lnfanterfa !l1em •••••••••.
JII!Jl¡ Ollver ZárEte.. . .••••. ••• Huardia ch'i\ Hcdo. Hallrdia Ci'~i1 Oá.\lz.••.••••••
Fra••dl'ca Pal''' Avila••.•••••..• Guardia civll. ••••• [rlem Mála~a .
Jullll Tarrés Duat Otro (,iem Bareduna .
, J~cinto 8~ntl8tAban Gon~ál('z·IOtro .•••••.••••••. I!dem ...••••..•• ··IBl\lhjC'Z•.••.•••
=- (larl"s Talin Galcla.. • • • • • •• ·,:apltán O.'rabineroll •.••••. Cardona .
;a J.·"é Iglesias Alonso ••••••••• atTO (E. R.).•••.•• Infantpría••••••••• Zamora •••••••.
.~ '\.Iolf,\ CI\f15eÚS D~·::nec •••••• 2 o tenlfllte (E. R.). IJlIrabillero~••.••• , HnO'sull. .••••••.
• J",~é Pastor Santo!! .•••..••.. Ot·I)............. '}u"Td\~ UivH •..•. .{l!.l~It.l·es .••.••.
• """ollel Hernánriez Gil ...... Auxiliar mayor .••• \dmón. Milltar.... Zal'~.íl'i)p;" .
~ k"I{L,o de la Pflfl.a Palomo ••. Otro ..••••••..••.. ¡.lem. _•••••••••.• M:lrlrid .
ÁDtoniu A.lva.rAz P,ultor .•.••••• >;81'gento licenciado Car.. blDt!tos \IlIII ..ga •.••.•••
~o"l\ LI"lJOS Htlrnand..' Sar2"nto ••.•••••.. [nfunttltia N8v8.T9. .
<G't'llor!l) Marrero Garcia Sargentodecornl'ta~1 lem vanarllls .
Madrid 80 de Beptíembre de 1DU.-P, O.-EI Gelltoral Secretario, Madafiaga.
Em.l.o Vícens Brotóos •••••••. "s~rgento"""""1'dent ·'IV~I~ncla .
~UII" Mlroq'leda Mál'quez..••••.• HeTl'adol' 111' 1.&•.•• C&b~.ll"lríl!o•••••••.. CA·llz••••••••••
'Saiv,¡.lor Aml\tl' Mll.Íl1unado.... Corneta Ucpn;lado. :"fll.nt'iria Id.·m .•••••.•••
Bll".on Blelsl\ Munl¡,sa ....••.•• Guudia CIVII. ••••• lilUUllill Civil ••.•• T~ruel•••.•••••
.Frallt:lsco (Jabo Oampo••••••.•• Otro •.•••••••••••• Irielll \tadrtd.••••••••
JU.1l Dl11Z DiAI:.oo OLro licenciado .•.. Idem Idem .
""'.rl".nu Fernández Varón .••.•• f~uar.i1acivil ltillm Granad"' .
'Vfct(·r Gonzales SOuza Otro Idem Raru~lo'la•..••• :
lIallut'1 González Ferreiro ••.••. Otro [dem ••••••.•••••• Lugo ..
'D. ~"í1~nel CreU8 C'O·rraIM.•••.••
~ ~\8111icIO Elorri 'II:~ T..ja!la ••.
~ J,CIQlO AIYlt.rez. 'ft'mprl\no ••.
Punto por doude
desean cebrar " 1
: Pe~lltll! Cla
---------1 -----1---·-
f'oronpl. .•••..•.•• Iuf"nterla ¡·aoarlas••.••.• ,' /i01l I t
Otro , A' tiJl.ría .. .. • •.• \1"I1r1.t........ 6(\11 •
S.lb.orvtlterluario'J.· Veterinuria Militar. Me.,'.......... 487 60
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